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2.予算概況
平成10年度経費 (単位:千円)
人 件 費 427,127
物件費 校 費 176,
643受 託 研 究 費 5
2195受 託 研 究 良 質 853
施 設 整 備 費 50
計 229,741科学研究費補肋金 (48件) 34 100
令 . 計 1,005,968 研究
費取得状況 (単位:千円)校 費
教育研究学内特別経費 2,2




奨 学 寄 附 金 (6件) 12,700合
計 391,362平成10年度 科学研究費補
助金 内訳一覧研究棟別 研究代表者 補肋金額(千円) 研
究 課 題coE形成基礎 竹中 修 230,000類人猿の進化と人規の成立特別推進 (2)松沢 哲如 21 チンパンジーの言語 .認知機
能の獲得と世代間伝播特定 (A).(1)小嶋 祥三 24,000心の発達 .認知発達障害
〟 (A)(2)中村 克樹 1,200サルの視覚認識地図と側頭葉前腹側
部及びTE野神経細胞の応答〟 三上 串允 1,900サル
連合野ニューロン相互の情報統合と時間特性の研究〟 控井 芳雄 50
0時間情報の記憶と処理に関わる劫的神経Bl路基盤 (A)(1)
茂原 信生 1,000頭蓋骨の画像データベースの開発基盤 (A)
(2)庄武 孝我 4,400ヤクニホンザルの実験動物化基盤 (B)
正高 信93 400笑いの表情の文化 .比較心理学的研究〟 平井 腎久 8
00染色体内構成へテロクワマチンの分化を標識としたヒト上科の進化基盤 (q(2)棲井 芳崖 1,1 刺激と時間の各記憶に関わ










研究椎別 研究代穀者 祁肋金析一千円ー 研 究 訊
RA奨励 (A) 圃松 豊 800ニホンザル柁内変Fe-の
形態学的研究〟 中村 克梯 700吸周囲皮TIとyJ的 併回における物休記位
と空間記憶の機紙分布〟 凹中 正之松村 秀一 1,4002 チンパンジーによるチンパンジーおよ
びヒトとの社会的関
係の認知に関する研究社会集団における個体の








による検討ニホンザルにおけるクー .コールの粒能の研究〟 中村 徳子 1
,200チンパンジー乳幼児とヒト乳幼児における認知機能の飛退の比較〟 小林 洋美呉田 陽一 9
ヒトの日の特異性とその適応的忠菰-形憩､槻能の
相関比較からの検討-霊長掛 こおける音声
知覚とその神経機fTLl〟 泉 明宏 900霊長刑における
音楽の知見の突放的研究〟 水谷 俊明 900
テナガザルの発声行動および音ldJ認知の允通〟 伊藤 浩介 900
霊長桝の性格の生物学的研究〟 鈴木 修司 1,400ヒトとチンパンジーの意思決定に関する突破心理学的研死




保坂 和彦 1,200野生チンバンジーの社会的道具に関する研究〟 杉山 亭丸 ニホンザルの配偶者選択の行動 .退伝学的研死
〟国際学術 岡 路樹片山 一道 1,20036
熱帯雨林の分断化がテネガザルの社会に及ぼす形弓削こ関する行助生態
学的及び退伝学的研究ポリネシア人の身体特徴の特苅性に関する生物人別学
的研究〟 大帝 秀行 2,700アフリカ熱子持林
における霊長規の生怨的適応研死〟 加納 隆至 8,500ボノボ (t'a










雑 誌 名 所 蔵 巻 号 期
間アフリカ研究 (アフリカ研究会) 1(1-2) 196
3-64アフリカ研究 (日本アフリカ学会)1-30
1964_87母性衛生 26(ト2,4),27-2








4 2-28,9(2)2 26 86
0学術月報 21(10,12),
22-51+ 1969-98学術の助向 1-3+ 96_





















反射 14-113 1961-73助産婦稚誌 39(3-2),40(2-12),43(2-3) 8
5-89助成研究 1-4+ 19989財団 I,3-28,30,33-35,37-40 87




らだの科学 158 1991-91か 増刊
5-6,21 1987-89旋頗な子とも 17(1),8
(4,6-9) 1988-89基






族学協会) 12(1-2,4),13(4) 1947-48民族学研究 (日
本民族学会) 29-33,35-38 1964_74モダンメディシン 17()18(1-7),19(7,10) 8








報 2459,2461,2464-2466,2476-2592 1971_73日本医史学雑誌 8(2-4),29-30,3
1(I-3),32-35 1982-8975 7日本内分泌学会雑誌臨淋 51(9-12),52-53,54(I-81012),55-56,57(I-3,5-12),58,913,10-12),6018 6(4-12),62,3(1-3)336),37(6),39(2),40(2,5,7, 41(8),43(4)46(5
),48(ll) 1975_90p4-86日本産科婦人科学会稚托生気象学会稚托
26(S),29(5,8,ll),30(ll),31(8,10,ll),32(10-ll),33(4),3413),3
経 誌 名 所 蔵 巻 号 期







3-6 1949_50脳と神経 24-45458,5,75,246-305,307-314,316-318,320-321,323-325, 7293農林省林業試験場
年報 1970_702-84林
業試験場研究報告林 .林業 327-32831 34,336-337,339,341-344,346,348-
349,351,353-354 1984-89林業







) 1971_73生物物理 6(1),lO(3,6),ll-14,15(I) 66-5
生物科学 28-50+ 1976






-5) 1977_88撃勢研究 ト11 81-92自弁S 23-38
,39(1-5) 1968_84自然史研究 1綜合臨淋 8(5)25910,31(2,10),33(ll
) 1969_84体力科学 33-38,39(1-5),40-41,42(2-5),43(2-6) 849代




8土の声 .民の声 84-94 1978_79在来家畜調査団稚告 ト5 64-2
在来家畜
雅 一誌 名 所 蔵 番 号 lVJ
問地fri科学 (中国雑誌) 1973-1975,1976(1-3),1977-1990 9ー7
3_90動物宇和 (中国雑誌) 19-21,22(ト2,4),23-40,41(2-4),42,43(I-3)
1973-97動物学研究 (中国雑誌) 2,3(I),4(I,3-4),5(I,3-4),6-12,13(I-3),14-19
+ 1981_98人別学学報 (中国稚誌) 1(ト2),2
-17+ 1982_98考古学報 (中国維誌) 19
73-1990 1973-90古布椎動物学報 (中国稚
誌) 22-36+ 1984-98古布椎動物与古人頬 (中国雑誌) ll(l-2),12-13,14(I-3),15-16,17(I),18-19,20
(I-3),21(2-4) 1973_83椀物学報 (中国雑誌) 15(I-2)
,16-32 1973_90(4
)欧文雑誌リスト経 .言志 名 所 蔵. 巻 号 柑ー rlLJAbstracts(Societ
yfbrNeuroscience) 3●20 1977-94b^stractsandReviewsinBehavomlBiology 9 2_
72c^hEndocrinologlCa 75-80 1974_5Ata
rinologica.Supplementum 181-201 1974_75c^taNeurob
iologiacExperimFntalis 30(4),31-56 1970ー96c^tBNcurob e .Supplementum 1
1_71AcbPhysiologicaScandinaVica 78-137 197089^ta
ysiologicaScandinavica.Supplementum 332_586 1969_89AcbPh V pecialSupplementumdvance nEnzymologyndRelat
edAreasorMolecularBiology 1978 1978_7R
40-56 1974-84d^vancesinProteinC
hemistry 28-36 1974_84f^HcanJoumalofEcology 1
7-36+ 1979-98AmericanAnthropologistN.S.
70-99,loo(ト3)十 1968-98ThcAmericanJournalof^ n
atomy 139_192 1974-91The^ mericanJournalofHum
anBiology 9-10+ 1997-98TTIC^ medcanJoumalofHum Genetics 20-6
3+ 1968-98m^edcanJournalofObstetricsandGynecoIogy 109(-8),110-147
1971-83m^cricanJoumalofPhysicalAndlrOPOlogy




+ 1972-98T1C^ meriCanPSyChologist 7(1,3-
6),29-51 9ー52-96n^alyticalBiochemi
stry 57一一35 1974_83TTIC^ natOmicaIRecord 166-234,235(I)
1970_93n^atomischer^nzcigcr 126_173 1A im
alBehaViour 17_56+ 1969_98n^im CoBntJ'
維 誌 名 所 蔵 巻 号 . 期





y 41-71+ 1968-98An山ropologle 7
2-74,100-102 1968-98n^thropologischerA
nzeiger 31-53 ■ 1968_95r^chivcsltalicnnesd
eBiologle 106-113 1968-75r^chiycsSuissesd.Anthrp o
gieGenerale 32-34,37 1967-73u^stTali
anJoumalofZoology 22-32 1974-$4u^stmli .
Supplementaryseries 24-103 1974_84BehaviorResearchM
ethOdsandlnstrumentation 1-15 1969-83BchaviorRcscarchM o ,Istruments,andComputer 6-30+ 8498
BchaviomlandBrainSciences 1-13,15 19
78-92BchayiomlandNeuralBiol
ogy 25-62 1979-94BchviomIBiology 7-24 2_78ea ralEc andSociobiology 112,13(1-3),
14J14+ 1976_98BehayioralNeurosci
ence 97-112+ 1983_98Beh






Aspects. 186-216 1980-83BiochcmicaIJoumal.MolecularAspects. 5
5 1980-83BiochemicalSocietyTransactions 8-ll
















urologicalSciences 4-19 1977_92CanadianJournalofPsychology 19-30
1965-76Camivore 2(34),3-7 8084el 52(3-4),53(2-6),54-65,66(I,3-6),67-7
5 1988-93ChildDeVelopment 62
_69+ 1991-98Cladistics ト14+ 852incalMicrobiologyNewsleterogn on 4(9-24)
,5-6,7(I-7,9-24
),8-16,17(1-15),18(1-2,4-24),19-2
03§-69+ 199ト98CognitionandBrainTheory 4 81
-81CommunicationsinBehavioralBiology.Pt.A. I-6 19687p ti 一BptesrendusdelーAcadmedessciences.Sirie
ⅠI,Sciencesdelate汀eetdesplanetes 1.8 1968-71
328+ 1999-99ConditionalRenex 4
-6 1969-71Cortex 9ll 73 5SANeurosciencesAbslmcts 1 8 83urntAnthroplogyCntents.Behavioral,Social&Managementci
enceCu汀 tContents.Behavioral,SocialandEducationa
lSciences ト39+ 1960-981(I-19,21,23-42),2 9703-5 71_31Cur tContents.LifeSciencesT Social&BhavioralSciences 2-5,16(日 7,19-5
2),19-21,22(I-2,4-52),23-24,25(1-47,49-52),26-33,34(14)6(6-52),7(1-8) 1974ー75CurentContentsonDiskete(LireScience)
CurentContentsonDiskete(LifeScience
)WithAbstracts 34-407 1+ 1991-974 8Cu
mmtOpinioninNeurobiology 9+ 1999-99CurenPrimateRerernccs 1967(12),1968-1998+
1967-98DeVelopmentalBrainResearch 1-10,12-70 81 2
opmentalDynamics 193-198 1992-93Devel









olutiom 30-52+ 1976-98EV nandHum
anBehaVior 18-19+ 1997_98EVolutionaryA
nthropology I(l),2-5 1992-96Exc
erpbMcdica.Sect.1 22-24 1968-70Exc ta
Mcdica.Sect.10 24,25(1-10) 1971-72ExperimcntalBrainRcscarch I-30,3(I-2,4),32-102■ 66
94ExperimcnlalNeurology 1-118 1959_()2TTICF^SEBJournal I8,9(1-ll,13-14),10-12+








manEVolution 1(I-5),2-12+ 1986-97Hu M






temationalJoumalorPrimatology I-19+ 1980-98pPLNewsleter 【1-5日10-13】,14
-22,23(I-2),24-25+ 1974-98IUCN/SSCPrimateSpecialistGroupNewsletier 1-4 8184656_8 6JapaneseJoum lorPhysiology
PsychologicalRcsearch 15,16(21-6),17(1-3,5-6),18-21,22(2-6),23-28,9(2-4),3b-388(4)1-8,29(24),30(-2)JoumalormeAcusticalSocietyorAmerica 8 8 8 1356)90(13,5-6),91(1-




2 1973-96Journalof^pplicdPhysiologym r e .Respiratory,EnvironmentaandExercisePhyiology 3
2-41 1972_76
42_49 1977_80JoumalorArchaeologicalSci





ry.AmericanVolume 52-59 1970_77JournalofBoneandJointSurge BritshVolume
JournalofChitdLanguage 17-25+ 1990_98
oumalorCognitiVeNeuroscience ll+ 1999-99J




ndoc'rinology 49-67 197ト75JoumalorEthlogy 5-7 87_89lrn
ftheExperimentalAnalysisofBehavior I-67,68(2-3),69-70 1958-98Joumalo
rExperimentalChildPsychology 51-66,67(2-3),68-71 1991_9847-74Joumalof i Psychologyrn :AnimalBehaviorP cesses 373940I2
,4-6),41,42(1-2
,4-6),43,45(1-3,5-6),46,47(I-2,4-6),48,57-6879-01_24÷ 1975_98JoumalorEXperimenlalPsychology:Generalrn fx t .HumanLearnmgandMemory PrceptionPrormance Lanig,M
ry,andCognition loヰ-127+ 1975-98ト7 _811-22,3(1-5),24+81516I,
3-6),17-24+ 1982-98TheJournalofGeneralPhysiology




ution I_5+ 1993-98JoumalorMammalogy 5
2_79+ 1971-98JoumalorMedicalPrimatology I- + 2
98JolmalorMolecularEVolution 3_47+ 1974-
推 誌 名 所 蔵 巻 号 期






ch . 29-35+ 1992-.98TheJoumalofWildlifcMhn
agement 33-62+ 1969-98Laboml
oryAnin1alCare 20 1970-70Latnral
ryAnhalScience 2ト48+ 1971-98Laboraloー im





ia 44-61,62(2-4)+ 1980-98ManN.S. 3-29
968-94McmorynndCognition ト19,20(ト5
),21-26+ 1973-98MolccuhrBrainRese














nce 1-63 1976-94NeurDSCie Abstmcts 2 _76os
cienceLeters 2-116,118-140,142-146 1976_92Neuros p l .Supplement I29 l 88784-55 1P RsarchSupplement 1
5,16(1-3),17,18(3-4),19(1-2,4),20(24),2(2-3),222)日4NeuroscienceResearchCommunications 1-5,6()
1987ー90NeuroscienceRe









Zoology 45-53 1972_80ThePhysiologist 1318
,19(1,4),20,22-23 1970ー80PhysiologyandB
ehavior I-48,49(ト3) 1966_91PhysiologyandEcologyJapan 18-31+ 81-5
PrimateConserVation 5-9 1985-92Eye 30-57,59-64,66-6
7+ 1986-99PrimateNews 【5-2








ologicalBuletin 38(2-3,5-8),40-86,87(I-3),88-122+ 1941-9710 8Psych ReviwnmicBultinandReView 17I
-2),54,56(1,3-6),57-59,60(1-2,4-6),62-63,64(3-),65105+ト5+ 1994-98PsychonomicScienceT71eQuaTterlyJouralorExperimentalPsychologySctionAh r f
ntalPsychologySectionB 1-ll,12(14),13(4-6),14-29 1964ー
7243-51+ 1991-98R∝entLiteratureorMammalogy 55_66 74
-85RcscarchesonPopulationEcology 8-9 1966ー67SienceN.S. 151-283+ _9921 8tirICAmericanN,S.ThS ntiflcR ortsfthWh alesResearchInstitule 26151,217(4-6),218,219(1-3,6),20ー 79,0,
16-38 1948_87TheScientist 2-3,4(I,14) 8S-90
Sou山WestemJoumalorAnlhropology 24-28 1968_72
維 誌 名 所 蔵 巻 号 一 期
間Species 25_28 1995-9760882_sympoiaoftheZoologicalSocietyofLondムn 1-4,,10,13-15,17-18,21,23-24,26,33,4648-49,16041-7+S stematic
BiologySystematicZo 25_4
0 1976-91LaTe汀eetlaVie 30-36,37(1-2),38(1-2),39-53+ 8







Tierpsychologle 1,52-70 1937_85ZcilschriftfurV suchstierkunde 4-0 7
2_78ZoologicalScience 1-13 1984-96
Heflpo(わH3HOJⅠOrH只 2-4,5(2
-6),6-7 1970_75(5)継続図書リスト酋 名 所蔵巻号 期間 請求記号d^vanccsinChi
ldDeveⅠopmentandBehavior I-26+ 1963-1996159.92 人d^valCCSintheStudyofBehavior ト 十 5 7 9十
591.5 人ContributionstoPrimatology 1-26 197
4-1991599.8 CEvoⅠutionaryBiology 1-30十 1967 7 74/578 EM dcrnQuatcrnaryResearchinSoutheastAsia 15+ 75
551.79(59) MNebraskaSympqSlumOnMotivation 16-44+ 196



























































































































































































a lL'th血 spp. 54
SaguLnusspp. 85
ライオンタマリン属 LeontopJ'thecusTOSaBa 6




税 名 野i 数
オ オ ガ ラ ゴ
1コ モ ンマ - モ セ ッ ト
40ワ 夕ポ ウ シ 夕 マ リ ン 26
ヨ ザ ル 1
3リ ス ザ ル 4
フ サ オ マ キ ザ ル 1
5ケ ナ ガ ク モ
ザ ル ･1ミ
ド リ ザ ル 4バ タ ス ･1
ミド リサ●ル×/＼●タスサ●
ル 2ニ ホ ン ザ ル 365 称 名
毘花 数ア カ ゲ ザ ル 215
タ イ ワ ン ザ ル 14
プ .夕 オ ザ ル 2
ベ ニ ガ オ ザ ル
1ボ ン ネ ッ ト
ザ ル llカ 'ニ
ク イ ザ ル 48セ レ ベ ス マ カ ク 1
マ ン ト ヒ ヒ
8シ ロ テ テ ナ ガ ザ ル 2ア ジ ル
テ ナ ガ ザ ル 3チ ン パ ン ジ ー
10合 計 7871998年度 (平成 10年度)サル析動塩表区 分 増
加 紙 少 (死亡など)串入 也声E 突 呼吹 消化 坐孤 也 外 ･その 剖 ･不明種 験 署莞系 者達系 音昏系 放 偶 他 検不名 菜せ 疾帆 疾 -瓜 疾lJ
.) 才.-T! 死 疏瓜 舵布コ モ ン マ - モ セ ッ ト 41 8 43264912 1 1132 1 2 1 2 6 2ワ 夕 ポ ウ シ 夕 マ リ ンヨ ザ ルリ ス ザフ サ オ マ キ ザチ ユ ウ ベ イ ク モ ザニ ホ ン ザア
カ ゲ ザ ルタ イ ワ ン ザカ ニ ク イボ ン ネ ッ ト ザセ レ ベ
ス マ カ クミ ド リ ザ ル




所 属 職 名 兄 勤 内 容
陥 考氏 名
年月日(採用等)野外施設 助教授 波速邦夫 10.4.1 昇
任 野外施設助手より行動発現 助 手 脇田共澄 10.9.1 採 用 大
阪大学医学部reF附川座孜flより野外施設(iE!職等)生態機構 助 手 室山泰之 ll.1.1 採 用 科学技術振興事X-田科学技術特別研死f1より教 授 杉 幸丸 331 停 年 東海学園女子短期大学教授へ
8.海外渡航所 属 職 名 氏 名 ､種別 期 間 日的国 目 的詑官調節 助教授 目片文夫
研修 10.4.17-104.29 アメリカ合衆国 アメリカ突放生物学会出席柁知学習




び～ 9 タイ 化石は本位l軒5
0 ブラジル WHOは血吸出ゲノムプロジェクト会川出席～10.5.24アメリカ合衆国 及びニユ-ヨーク州立大学との火同研究紺官
調節系統発生 助 手 大蔵 聡本郷一美 研修 10.5.30 アメリカ合衆国トルコ.ドイツ r柴掛 こよる生軸系制御の脳内メカニズム :～108.2661 シグナル
.センサー .伝通経路Jに関する研究の尖施チャエヌ池跡LU土動物迫存体の調光 .分析～10.7.27 フランス 及び
国際考古動物学会四滴アジア分科会参加認知学習 助 手 中村克樹 出張 10.6.7-106.1512
カナダ HumanBrainMapping
学会参加生態機構熊田迫伝 助放授教 森 明姓庄武孝義 出張研修 サウジアラビアカナダ ヒヒ類の社会構造の変晃に関する生態学的～10.8.22 ･迫伝学的研究10.619 進化生物.分類生物､自
然史学会､～10.6.27 合同学会出席社会構造 敦 ■授 加納隆至 出張 10.62- 83 タンザニアウガンダカメルーン チンパンジーの野外
調査及び和昏社会構造形態進化五g知学習 助教授枚孜 大将秀行片山丁道正P馴-3刀 出弓長山良ul弱 アフリカ熱抑附 こおける霊長桝の生態的～10.8.23 チャF.連合王国 適応研究10.629 マレーシアスイス インド.太平f.先史学会議シンポジウ
ム出席
所 属 職 名 氏 名 種別 1期 間 目的
国 目 的野外施設 助教授 波速邦夫 研修 10.7.25 インドネシア 生物多様牲保
全と持続的利用等に関する～
10.8.20 研究協力処B]迫伝 助教授 川本 芳 出由 10.725 マダガスカル ワオキツネザルの集団
退伝学的研究～10.8.25災Bl迫伝 助 手 平井啓久 研修 10.725-
.8.25 マダガスカル 叩 キツネザルの集団退伝学的研究形旭進化 助 手 図松 ■豊 出張 10.7
.31-8.8.31 ケニア l中新世アフリカ霊長頬化石の発掘調査祉会川迫 助 手 鈴木 晃 出張
10.8.2-108.15 インドネシア 野生オランウータンの生態学的研究系統発生 助 手 高井正成 出張
0.8.3-1010.4 コロンビアアメリカ合衆国 広鼻浪板化石発掘調査､古脊椎動物学会出席
系統発生 教 授 茂原信生 出張 10.8.5-108.28 アメリカ合衆国 広鼻鹿煩化石発掘
調査生娘機納 教 授 杉山幸丸 出張 10.8.8-108.20 マダガスカル 第17回国際霊長規学会出席 .発表迫 伝 子
情 紺は知学田 教 授 竹中 修 出張 10.8.8-10 .17 マダガスカル 第17回国際霊長規学会出席 .発表技 官 小田 亮 不確実状況下での選択行動に関する先文化
一10.8.20
比較の研究連絡及び調査ほ知学習 助放校 正高信男 出張 10.8.19 カナダ 第14回国際
ヒューマンエソロジー学会出精～10.8.24 ･発表系統発生 助 手 本郷一美
研修 10.8.22-108.30 カナダ
第8回国際考古動物学会出席 .発表署岸田朋節 助 手 大蔵 ∴聡 出張 10.9.10 アメリカ合衆国 ｢栄養に
よる生殖機能調節の神経内分泌-1P.12.7 メカニズム｣に関する研究生態機的 助 手
松村秀一 出張 10.9.20-101.2 インドネシアタイ 東南アジア霊長頬の社会生態学的研
究社会的迫 助 手 鈴木 晃 出張 10.9.23-1010.9 インドネシア オランウータンの
生態学的研究如田退伝 扱 授 庄武孝義 出張 10.9.29-10ll.3 サウジアラビア
マ ントヒヒの糸田退伝学的研究社会川辺 助 手 鈴木 晃 出張 10.10.15-10.10.28
インドネシア オランウータンの生態学的研究サル施拙 助 手 後藤俊二 研修 10.10.26-10.ll
.7 インドネシア カニクイザルの捕頚調査迫 伝 子I2 相 敢 授 竹中 修 研修 10.10.
26-10.ll.7 インドネシア カニクイザルの捕獲調査形蛤進化 助故授 溝田 穣 出張 10.
所 属 m 名 氏 名 純別 相 聞 日的
国 日 的思考百的軟 投 松沢哲郎 研修 10.ll.4 台所 チンパンジー
のq塊エンリッチメントに～10.ll.7 関す
る国際シンポジウム出揃 .発袈行動発現 助 手 脇m穴柄 山弧 10.ll.6 アメリカ合衆国 耶28回北米神経和学大会山J.V及び関地学的
～10.ll.14 Irで和収処行動発現 リサ チー 非上雅仁 出張 10.l.7 アメリカ合衆国 m28回北米神経和学大会山岬及び問辿
学術7ソシエイト ～10.ll.13 Il7報収鵜行動発現 教 授 三上帝允 出弓良 10.ll.7 アメリカ合衆国
耶28回北米神経科学大会山仰及び閃迎学術～10.ll.16 惜報収処系統発生 助教授 相見 満 出張
10.ll.14-l..21 インドネシアシ ガポール 霊長切の形態学的 .地理学的研死形態進化 教 授 片山一道 出張 6 ニュー
ジー ランド ポリネシア人の身体特徴の特兄性に閲する～10.12.31 トンガ王国他
生物人柄学的研究生態機構 外国人 M.A. 研修 10.l
l.23 ウガンダ 野生チンパンジ-の生態調査 .共同研究の研究員 Huffman
～10.12.23 フランス他 研死迎格形.fB進化 助 手 図松 盟 出張 10.ll.9-
2.5 中国 研究班綿及び標本視察思考言語 教 授 松沢哲郎 出張 10.ll.29-l.i.16
フランスギニア チンパンジ-の知性の研究 .調査系統発生 助 手 本郷一美 出張 l
l.1.9-ll4.5 トルコパキスタン チャ
ユヌ追跡の調査､動物退存体の分析迫 伝 子 助 手 中村 仲 出張 ll.1.16 連合王国 サルB-ウイ
ルスの迫伝子免疫 (ワクチン)伯 報 ～ll.1.24
に関する研究打ち合わせ社会構造 教 授 加納隆至 出張 ll.1.21 スイス FrontierCommuni
cation出席及びボノボ～ll.2.2 スペイン に関する研究連結､群料収央詑知学習 助枚授 正高信男 出張 ll.15 タイ 不確実状況下での東雨アジア人の選択行
動～ll.1.30 研究形態進化 助 手 国松 盟 出張 ll.24-
ll.3.8l.28- 223 タイ タイ北部における化石兄桐調光社会構造 助 手 鈴木 晃 山張 インドネシア オラ
ンウータン生態学的研究生態機構 教 授 杉山事丸 山粥 ll.2.12 ギニア
西アフリカの野生チンパンジーの比較行動 .～ll.3.8 生態学的研死社会構造 助教授 大将秀
行 出張 ll.2.12-}113.7 力メル-ン 類人猿の野外研究 .体毛採弟系統発生 助 手 高井正成









(哩)藤浮 袋 (名古屋大学理学研究科 教授)
r分子生物学｣
平成10年9月30日(水)～10月2日(金)
(班)長谷川串- (東京大学総合文化研究科 助
教授)
r進化と人間行動｣
平成11年1月22日(金)～23日(土)
10.リサ チー･ナシスタント(R･A)
(氏名 :採用期間)
山根 到 :
平成10年4月1日～平成10年12月31日
船越美穂 :
平成10年4月1日～平成11年3月31日
宮本俊彦 :
平成10年4月1日～平成11年3月31日
大平桝司:
平成10年4月1日～平成11年3月31日
栗田博之 :
平成10年4月1日～平成11年3月31日
田代靖子 :
平成10年5月1日～平成11年3月31日
竹元博幸 :
平成11年1月1日～平成11年3月31日
ll.ティー チング･アシスタント(T･A)
(氏名 :採用期間)
平田 聡 :
平成10年5月1日～平成11年3月31日
早川祥子 :
平成10年5月1日～平成11年3月31日
落合牧子 :
平成10年5月1日～平成11年3月31日
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